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Telah  dilakukan  pembuatan  probe  (pelindung)  termokopel  yang  digunakan  untuk 
mengukur suhu tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah memfungsikan kembali termo- 
kopel yang terintegrasi dengan probe bahan stainless-steel (SS) yang ada dipasaran. 
Probe dibuat dari pipa  dengan ukuran panjang 53 cm, tebal  0,25 cm. Salah  satu ujung 
pipa tersebut  ditutup dan dilas dengan SS pejal tebal  0,4 cm..  Probe kemudian dirangkai 
dengan termokopel dan dikalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan cara: unit termokopel ini 
digunakan untuk mengukur suhu oven bersama-sama dengan unit termokopel lain yang 
ada di dalam oven. Suhu ruang oven dinaikkan dari suhu kamar hingga suhu mencapai 
700°C.  Pengamatan dilakukan pada setiap selang 50°C, dimulai dari penunjukan  suhu 
150°C. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa termokopel dengan probe SS buatan 
sendiri  mempunyai  deviasi  pengukuran suhu antara 0,7  %  -  6,7 %.  Kesimpulan dari 
percobaan  ini adalah termokopel  yang terintegrasi dengan probe bahan SS yang ada 
dipasaran, cukup memadai untuk pengukuran suhu,  dibawah 1000 °c. 
 




THERMOCOUPLE PROBE MANUFACTURING 
 
ABSTRACT 
Thermocouple probe for high temperature measuring was carried out.   Aim of this 
experiment is to refungtion of the thermocouple, so this thermocouple can be used for 
measuring temperature.  Probe is made of stainless steel pipe in which that size are 53 
cm length, 0,25 cm thick, and 2,24 cm of outer diameter. One ending of the probe was 
closed off by a piece of stainless steel in which the welding process was carried out on 
this connection. After probe was integrated on the thermocouple, calibration of this 
system was investigated.  A process of comparing between this thermocouple to the oven 
thermocouple is a method for calibration.. Oven temperature was increased from 150°C 
up to 700°C in 50°C intervals.  Result of this experiment show that thermocouple covered 
by stailess steel has a devitation of 0,7 % - 6,7 %.  Conclusion of this activity is that 
thermocouple covered by stainless steel probe is suitable for measuring temperature. 
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